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Bahasa Antara dalam pertuturan bahasa Melayu kanak-kanak bangsa Bidayuh belum lagi 
pernah dikaji setakat ini. Dalam kajian ini, pengkaji telah membezakan tahap bahasa 
antara dalam pertuturan kanak-kanak bangsa Bidayuh berdasarkan faktor umur. Selain 
itu, pengkaji juga menganalisis hubungan bahasa antara dengan penguasaan jenis kata 
berdasarkan kumpulan umur. Pengkaji juga menghuraikan jenis fosilisasi yang terdapat 
dalam pertuturan bahasa Melayu kanak-kanak bangsa Bidayuh. Di samping itu, pengkaji 
telah mengkaji hubungan persekitaran bahasa dengan perlakuan lisan kanak-kanak 
bangsa Bidayuh. 
Hasil kajian menunjukkan bahawa penguasaan 10 jenis kata kanak-kanak bangsa 
Bidayuh yang berumur 7 tahun dari SK St. Theresa berada di tahap basilek (Selinker, 
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1992), iaitu dengan memperoieh min markat sebanyak 44.5%. Manakala, kanak-kanak 
bangsa Bidayuh umur 7 tahun dari SK St. Stephen pula memperoleh min markat 
sebanyak 52.2% dan berada di tahap mesolek. Namun, min markat yang diperoleh oleh 
kanak-kanak dari kedua-dua buah sekolah ialah 48%, iaitu masih lagi berada di tahap 
basilek. Kanak-kanak bangsa Bidayuh yang berumur 9 tahun dari SK st. Theresa pula 
berada di tahap basilek dengan memperoleh min markat sejumlah 49%. Manakala, 
kanak-kanak SK St. Theresa pula berada di tahap mesolek dengan memperoleh min 
markat sebanyak 55.65%. Oleh itu, min markat yang diperoleh oleh kanak-kanak bangsa 
Bidayuh yang berumur 9 tahun ialah 52% dan berada di tahap mesolek. Bagi kanak­
kanak bangsa Bidayuh yang berumur 12 tahun dari SK St. Theresa pula berada di tahap 
mesolek dengan min markat sejumlah 64.27%. Manakala, kanak-kanak bangsa Bidayuh 
umur 12 tahun dari SK St. Stephen pula berada di tahap mesolek dengan min markat 
sebanyak 67.71%. Oleh itu, purata markat yang diperoleh oleh kanak-kanak dari kedua­
dua buah sekolah tersebut ialah 66%, iaitu berada di tahap mesolek. 
Persekitaran bahasa kanak-kanak bangsa Bidayuh yang terdiri daripada umur dan bahasa 
Bidayuh sebagai bahasa pertama (Karashen, 1982) sedikit sebanyak mempengaruhi 
pertuturan mereka. Didapati bahawa kanak-kanak bangsa Bidayuh umur 7 tahun kerap 
menggunakan nafian dan pemudahan seperti tidak ada, ada, ya, tidak tahu, dan suka. 
Kanak-kanak bangsa Bidayuh yang berumur 9 tahun pula sudah mula mempunyai 
keyakinan diri semasa bertutur dalam bahasa Melayu. Manakala, kanak-kanak bangsa 
Bidayuh umur 12 tahun tidak menghadapi sebarang masalah untuk bertutur dalam bahasa 
Melayu. Namun, pengkaji mendapati bahawa kanak-kanak bangsa Bidayuh yang 
berumur 12 tabun ini kerap menggunakan penyeluruhan. Hal ini telah menyebabkan 
pertuturan yang kurang gramatis dan tidak mapan. 
Satu aspek yang dianggap penting oleh pengkaji ialah kajian ini diharap dapat 
memperkenal konsep bahasa antara yang terdapat dalam pertuturan bahasa Melayu 
kanak-kanak bangsa Bidayuh. Lebih-lebih lagi setakat ini belum ada penyelidikan yang 
dibuat oleh penyelidik tempatan tentang bahasa antara dalam pertuturan kanak-kanak 
bangsa Bidayuh' 
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Interlanguage in speaking Malay language among the Bidayuh children has not been 
studied. Therefore, in this study, the researcher has differentiated the level of language 
among the Bidayuh children based on their age factor. Beside that, the researcher also 
analise the interlanguage connection with the types of words based on age groups. The 
researcher also list out the type of fossilization that are found in the Malay language 
among the Bidayuh children. Apart from that, the researcher has also analised the 
relationship between the environment language use with the speech behaviour among the 
Bidayuh children. 
The result of the research shows that mastering 10 types of words among the Bidayuh 
children age 7 years old from SK St. Theresa is at basilect level (Selinker, 1992), based 
on their min mark that they achieve at 44.5%. Whereas, for the 7 years old Bidayuh 
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children from SK St. Stephen, they manage to achieve the min mark of 52.2% and 
therefore they are at mesolect level. Nevertheless, the min mark which are achieve by 
children from both schools are 48.0% which is still at Basilect level. The Bidayuh 
children at age of 9 years old from SK St. Theresa are at basilect level with the total min 
marks of 49.7%. Whereas, for the SK Stephen children, they achieved the level of 
mesolect with the min marks of 55.65%. Therefore, the min marks obtain by the Bidayuh 
children at the age of 9 years old are 52% which is at mesolect level. For the Bidayuh 
children at the age of 12 years old from SK St. Theresa, they are at mesolect level with 
the total min mark of 64.27%. While the Bidayuh children at the age of 12 years old 
from SK St. Stephen is at mesolect level with min marks of 67.71 %. As the result, the 
average marks achieve by the children from the two schools are 66% which is at mesolect 
level. 
The language environment of the Bidayuh children include their age and the Bidayuh 
language as the mother tongue (Krashen, 1982), influence their speech. It has been 
discovered that the Bidayuh children at the age of 7 years old often use denial and 
simplification such as don '[ know, have, yes, don '[ know, and like it. The Bidayuh 
children at the age of 9 years old have already acquire the confidence when they speak in 
Malay language. Whereas the Bidayuh children at the age of 12 years old has no 
problem in speaking Malay language. In spite of that, the researcher had found out that 
the Bidayuh children who are 12 years old often used over-generalization. As a result, 
they tend to speak in ungrammatical and not fluent in speaking the language. 
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One of the important aspect that the researcher hopes to enlighten is to introduce the 
concept of intedanguage found in Malay language among the Bidayuh children. 
Moreover, at this moment, there has not been any research done by the local researcher 
regarding interlanguage spoken among the Bidayuh children. 
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Latar Belakang Kajian 
Pengenalan tentang Bahasa Antara 
Bahasa antara ialah satu sistem bahasa yang terdapat dalam minda 
pelajar bahasa kedua yang belum menguasai bahasa kedua. Bahasa antara 
mempunyai dua makna. Makna yang pertama ialah tatabahasa pelajar di satu 
tahap dalam satu masa ( lihat Rajah 1). Berdasarkan Rajah 1, terdapat tiga 
tahap tatabahasa pelajar yang rnengandungi bahasa antara sewaktu pelajar 
mempelajari bahasa kedua. Jika pelajar mendapat rnarkah di antara 5% hingga 
49%, maka tahap tatabahasa pelajar ialah basilek.1ika pelajar rnendapat markah 
di antara 50% hingga 89%, tahap tatabahasa pelajar ialah mesolek. Pelajar yang 
mendapat rnarkah di antara 90% hingga 99% dianggap berada di tahap akrolek. 
Seseorang pelajar kedua dianggap rnenguasai bahasa kedua sarna seperti 
penutur jati bahasa tersebut jika mendapat markah seratus peratus. 
Di tahap basilek pelajar belum menghayati sistem bahasa kedua. 
Kesalahan bahasa dilakukan secara rambang. Kadangkala pelajar rnenghasilkan 
struktur bahasa yang betul tetapi pelajar tidak dapat menerangkan sebab 
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musabab menggunakan sesuatu struktur bahasa atau bagaimana membetulkan 
kesalahan bahasanya. 
Di tahap mesolek kesalahan bahasa yang dilakukan oleh pelajar adalah 
tetap. Pelajar telah mempelajari sistem peraturan bahasa kedua tetapi belum 
menguasai bahasa tersebut. Apabila disuruh membetulkan kesalahan bahasa, 
pelajar tidak dapat melakukan pembetulan tetapi sedikit sebanyak dapat 
menerangkan mengapa pelajar menggunakan peraturan tersebut. 
Di tahap akrolek, pelajar telah dapat menghasilkan bentuk-bentuk 
bahasa yang betul tetapi masih tidak mapan. Pelajar telah menghayati 
peraturan-peraturan tatabahasa bahasa kedua tetapi kadangkala membuat 
kesalahan kerana kurang prihatin atau terlupa. Apabila disuruh membetulkan 
kesalahan bahasanya, pelajar sedikit sebanyak dapat membuat pembetulan dan 






Sumber: Selinker ( 1992) 
Rajah 1 : Tahap Tatabahasa Pelajar Bahasa Kedua 
Makna istilah bahasa antara yang kedua ialah barisan sistem tatabahasa 
yang kunci-mengunci antara satu dengan lain sebagai tanda perkembangan 
bahasa pelajar yang telah melewati batas waktu. Contoh terbaik ialah fosilisasi. 
Fosilisasi merupakan satu keadaan yang wujud apabila pelajar masih tetap tidak 
dapat meningkat ke tahap tatabahasa yang Iebih tinggi, meskipun terdapat 
pendedahan bahasa yang cukup, data yang barn atau pengajaran yang barn. 
Terdapat tiga jenis fosilisasi yang sering dilakukan oleh pelajar bahasa kedua, 
iaitu nafian, pemudahan, dan penyeluruhan. Berikut diperturunkan contoh 
fosilisasi mengikut jenisnya. 
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Nafian 
Nafian melibatkan ayat yang dipennudah dengan penggunaan kata nafi. 
Contoh: 
1. Dulu Cikgu KeHor, sekarang tidak lagi. 
( Dahulu Cikgu KeHor yang mengajar permainan bola tampar tetapi 
sekarang telah diganti oleh guru lain) 
2. Tidak suka muzik. 
( Saya tidak suka mata pelajaran muzik ) 
3. Tidak suka ikan. 
( Saya tidak suka makan ikan ) 
4. Jaga kawan, tidak bising. 
( Sebagai ketua kelas, tugas saya ialah menjaga kawan-kawan supaya 
tidak bising ) 
5. Tidak kerja. 
( !bu saya tidak bekerja ) 
Pemudahan 
Pemudahan merupakan perihal memudah atau menyenangkan sesuatu 
tugas berbahasa. Unsur-unsur bahasa kedua (B2) dikurangkan, yang 
berkesudahan dengan penggunaan struktur linguistik yang lebih mudah daripada 
apa yang sepatutnya dianggap sebagai norma bahasa kedua ( B2 ). 
Contoh: 
1. Suka makan ikan. 
( Saya suka makan ikan ) 
